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รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ 
ศาสตราจารย ดร.สําเริง บุญเรืองรัตน 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ 
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ ์
อาจารย ดร.กมล  รอดคลาย 
 
บรรณาธิการ 




รองศาสตราจารย ดร.ปยะนาถ  บุญมีพิพิช 
รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ  งามกนก   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ  วิจิตรพัชราภรณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล 
อาจารย เรือเอก ดร.อภิธีร  ทรงบัณฑิตย 
อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา 
อาจารย ดร.ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล 
อาจารย ดร.จันทรัศม  ภูติอริยวัฒน 
 
ผูชวยบรรณาธิการ 
นายภาสกร  ราศรี 
 
วัตถุประสงค 
1. เปนแหลง เผยแพรการคนควา การทดลอง และการวิจัยของ
คณาจารย นักวิชาการ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการดานการบริหารการศึกษา 
2. เปนส่ือกลางในการติดตอทางวิชาการระหวางภาควิชาการบริหาร
การศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษยเกา และผูสนใจทั่วไป 
3. สงเสริมและพัฒนาวิชาการดานการบริหารการศึกษา ทั้งในรูปแบบ
ของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย 










 ปละ 2 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน  







ศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย ดร.ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร   มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  เกษรแพทย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  นาควิบูลยวงศ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.ศิริพงษ  เศาภายน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร  สดเอ่ียม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  บุญสง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย นิภา  ศรีไพโรจน    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  สุภากิจ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ  ตัณฑเจริญรัตน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ  เศรษฐขจร   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจเอก ดร.ดิฐภัทร  นพชัย  โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัส  ดิษยศริน สัตยารักษ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา  ผองพิทยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล   มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารดี  อนันตนาวี   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชนา  พานิช    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา  พงศวิรัตน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา  ดวงแกว    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิตร  อุดม    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธ์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  นาคอาย    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.มารศรี สุธานิธิ     มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
อาจารย ดร.สมชาย  เทพแสง     มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
อาจารย ดร.ปรียานุช  สถาวรมณี    มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
อาจารย ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อาจารย ดร.สรภัคสรณ  ฉัตรกมลทัศน    มหาวิทยาลัยบูรพา 






 ปจจุบันโลกกาวเขาสูสังคมแหงความรูในศตวรรษที่ 21 ดวยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอล การ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอระบบการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูรับผิดชอบ
ทางการศึกษา ทั้งตัวผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและผูเกี่ยวของ จําเปนตองเตรียมความพรอมใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย อยางตอเน่ืองเพื่อใหไดองคความรูที่สําคัญและสามารถ





      อาจารย ดร.สมบูรณ  บูรศิริรกัษ 
























 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
ไดจัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปละ 2 ฉบับ ปจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึงปที่ 14 
แลว โดยที่วารสารฉบับน้ี นับเปนฉบับที่ 27 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลง
คนควาหาความรูของนักวิชาการ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการดานการ
บริหารการศึกษา อีกทั้งเปนสื่อกลางในการติดตอทางวิชาการ ระหวางคณาจารย ศิษยเกา และผูสนใจทั่วไป 





 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสงบทความลงวารสารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อใหสมบูรณย่ิงข้ึน รวมทั้ง คณาจารยและบุคคลตางๆ ที่สง
คําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื่อใหปรับปรุงวารสารใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพวารสารฉบับน้ีเปนอยางสูง 
 
กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
